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Latar belakang: Pemberian obat atau farmakoterapi merupakan pilihan pertama 
untuk menangani anak penderita epilepsi. Efek samping berupa gangguan fungsi 
hati ditimbulkan dari pemberian obat antiepilepsi seperti fenitoin, karbamazepin, 
asam valproat dan fenobarbital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pemberian obat antiepilepsi terhadap kadar fungsi hati ditinjau dari 
kadar SGOT dan SGPT pada anak epilepsi. 
 
Metode penelitian: Penelitian potong lintang untuk mengetahui pengaruh usia, 
jenis pemberian OAE, dan lama penggunaan OAE terhadap kadar fungsi hati pada 
30 subjek pasien epilepsi di poliklinik neurologi anak RSUD Dr. Moewardi. 
Dilakukan analisis bivariat untuk menilai tiap faktor terhadap kadar fungsi hati, 
lalu dilakukan analisis regresi logistik untuk mengetahui pengaruh ketiga faktor 
tersebut terhadap kadar fungsi hati. 
 
Hasil penelitian: Analisis bivariat didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan 
antara jenis pemberian obat antiepilepsi dengan kadar SGOT dengan nilai p = 
0,023 (p < 0,05) dan dengan kadar SGPT dengan nilai p = 0,016 (p < 0,05). Tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara usia anak dan lama penggunaan obat 
antiepilepsi dengan kadar fungsi hati. Analisis regresi logistik mendapatkan faktor 
yang mempengaruhi kadar fungsi hati adalah jenis pemberian politerapi dengan 
nilai p = 0,016 dan OR = 11,476. 
 
Simpulan penelitian: Hasil yang didapat menunjukkan jenis pemberian obat 
antiepilepsi secara politerapi berpengaruh terhadap terjadinya gangguan fungsi 
hati ditinjau pada penderita epilepsi anak. Penggunaan politerapi memiliki risiko 
11,476 kali terjadi gangguan fungsi hati dibandingkan penggunaan monoterapi. 
Tidak ada pengaruh yang bermakna antara usia dan lama penggunaan OAE 
dengan kadar fungsi hati. 
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Background: Pharmacotherapy is the first choice to treat children with epilepsy. 
Antiepileptic drugs such as phenytoin, carbamazepine, valproic acid, and 
phenobarbital have side effects on liver function. This study aimed to find out the 
effect of antiepileptic drugs on SGOT and SGPT levels in children with epilepsy. 
 
Methods: A cross sectional study to find out the effect of age, AED administration 
type, and AED duration on liver function in 30 patients with epilepsy in the 
pediatric neurology clinic of RSUD Dr. Moewardi. A bivariate analysis was 
carried out to assess each factor, then multiple logistic regression analysis was 
performed to determine the effect of these three factors on liver function. 
  
Result: Using bivariate analysis, there was a statistically significant correlation 
between the AED administration type and SGOT (p = 0.023; p < 0.05) and SGPT 
(p = 0.016; p < 0.05). Age and AED duration were not significantly correlated to 
liver function. Logistic regression analysis found out that polytherapy effects on 
liver function with p = 0.016 and OR = 11.476. 
 
Conclusion: The result showed that there was an effect of polytherapy on liver 
function in children with epilepsy. The use of polytherapy has a risk of 11.476 
times higher to cause impaired liver function compared to monotherapy. There 
was no significant effect between age and the long-term use of AED with liver 
function levels. 
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